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RESUMO
Neste artigo ofrecemos unha aproximación historiográfica á Casa de Andrade, unha das familias nobiliarias máis so-
branceiras da Galiza medieval, e aos seus vínculos nobiliárquicos co reino castelán e, especialmente, co reino portugués 
ao longo do século XIV. Así pois, centrámonos na figura de Nuno Freire de Andrade, Grande Mestre da Orde de Cristo e 
abandeirado dos reis Pedro I e Fernando I de Portugal.
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RESUMEN
En este artículo ofrecemos una aproximación historiográfica a la Casa de Andrade, una de las familias nobiliarias más 
importantes de la Galiza medieval, y a sus vínculos nobiliárquicos con el reino castellano y, especialmente, con el reino 
portugués a lo largo del siglo XIV. Así pues, nos centramos en la figura de Nuno Freire de Andrade, Gran Maestre de la 
Orden de Cristo y abanderado de los reyes Pedro I y Fernando I de Portugal.
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ABSTRACT
In this article we offer a historiographical approach to the Casa de Andrade, one of the most important noble families 
in medieval Galiza, and their relations with the Castilian kingdom and especially the Portuguese kingdom throughout the 
14th century. Thus, we will focus on the figure of Nuno Freire de Andrade, Grand-Master of the Order of Christ and tor-
chbearer for Kings Pedro I and Fernando I of Portugal.
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3.1. O Mestre de Cristo: abandeirado no reino portu-
gués. 3.2. Nuno Freire de Andrade: fronteiro na alianza 
atlantista. 4. Cabo. Os Andrade e a literatura galega 
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1. AS ORIXES DA CASA DE ANDRADE 
ATÉ O SÉCULO XIV
Polo que sabemos, o círculo nobiliario dos 
Andrade no século XIV constituía a dinamo do 
mecenado de boa parte das empresas culturais 
na Galiza da época (proxectos edilicios, civís e 
relixiosos, obras literarias etc.). Falamos dunha 
estirpe de nobres cabaleiros afincados, princi-
palmente, nas terras coruñesas de Betanzos e 
de Pontedeume, con raizame desde mediados 
do século XII e cuxo poderío económico e polí-
tico iría medrando a partir do primeiro terzo 
da centuria seguinte e, sobre todo, na segunda 
metade do século XIV1. Os Andrade documén-
tanse desde a segunda metade do século XII 
nas terras do condado de Trastámara2. As men-
cións que se coñecen desde o primeiro descen-
dente desta familia, Bermudo Fortúniz, miles 
de Andrade, falan aínda a mediados do século 
XIII dun notábel protagonismo no contorno dos 
Traba, cos que estaban relacionados en réxime 
de subordinación.
A póla dos Freire de Andrade xurdiría nas 
primeiras décadas da centuria seguinte, acom-
pañando a debilitada liña xenealóxica do século 
anterior protagonizada por Fernán Pérez de 
Andrade I e Pedro Fernández de Andrade3. Desta 
póla dos Freire de Andrade descenderá a saga 
dos Andrade Maiores, inaugurada por Fernán 
Pérez de Andrade o Boo, primeiro señor de 
Pontedeume, Ferrol e Vilalba, o que convertería 
a casa de Andrade nunha das máis distinguidas 
de Galiza tanto por antigüidade de liñaxe como 
pola riqueza patrimonial e o poder señorial que 
estes novos señores ostentarían. O primeiro des-
cendente dos Freire de Andrade, Xoán Freire de 
Andrade, señor do Castel d’Andrade, sería o pai 
de Nuno Freire de Andrade I4 e Ruí Freire de 
Andrade, e avó de Fernán Pérez o Boo e Nuno 
Freire II, dos que falaremos máis adiante. A sig-
nificativa vinculación desta familia coas ordes 
militares xa era patente no século XIII, pois tanto 
os Freire como os Andrade ostentaban diferen-
tes cargos na Orde de Santiago e, en menor 
medida, nas Ordes de Calatrava e Alcántara5. 
Unha das referencias documentais máis salien-
tábeis onde consta a descendencia completa dos 
primeiros Andrade Maiores aparece no traslado 
de dúas cláusulas do testamento de Ruí Freire 
de Andrade, pai do Boo e de Nuno Freire, feito 
na Coruña en 1362. Trátase dunha referencia 
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1 Son fundamentais, entre outros, os traballos de Castro Álvarez (2002), Correa Arias (2004, 2009a, 2009b), Erias 
Martínez (1991, 2009) e Vázquez (1990).
2 Os descendentes da casa de Andrade foron obxecto de interese nas crónicas, repertorios historiográficos e nobiliarios 
portugueses desde o séc. XV (por exemplo, en Fernão Lopes na primeira metade do séc. XV, en Jerónimo Román a finais 
do séc. XVI [ed. 2008], en Cristóvão Alão de Morais no séc. XVII [ed. 1943-1948], Quintella 1839, Andrada 1867, Freire 
1899 [19733]: 2, 239-281; Sá 1900). Salientamos os seguintes estudos ao respecto: Sá (1899-1900: 2, 103-129), Carré 
Aldao (1911: 55-58), Rey Escariz (1915: 66-69), Erias Martínez (1991, 1998: 479-481 e 2009), Vaamonde Lores (1916, 
1936), Gaio (1938: 1, 140-194), Morais (1943-1948: 2/2, 7-25), Couceiro Freijomil (1944: 111-125), Leite (1969), Clode 
(1977), Vázquez (1990), Zoltan (1991), Varela Campos (1993-1994), García Oro (1994: 17-65), Castro Álvarez e López 
Sangil (2000), Castro Álvarez (2002), López Sangil (2002), Correa Arias (2004, 2007, 2009a, 2009b), González Pérez (ed. 
2008: 53-71), Fonseca e Pimenta (2008: 113-115), Vasconcelos (2008: 1, 365), Silva (2010) etc. No caso da historiografía 
actual, chamounos a atención o descoñecemento mutuo entre os historiadores galegos e portugueses, especialmente no que 
atinxe á descendencia dos primeiros Andrade Maiores.
3 Fernán Pérez de Andrade I puido estar vinculado á corte de Sancho IV e, nos primeiros anos do séc. XIV, ao infante 
Don Filipe (García Oro 1994: 17, Correa Arias 2009a: 78-85).
4 Está bastante estendida nos estudos historiográficos actuais (ex. García Oro 1994: 19-20) a confusión entre Nuno 
Freire I (irmán de Ruí Freire) e Nuno Freire II (sobriño do Nuno Freire I e irmán de Fernán Pérez o Boo): deste xeito, 
téndese a identificar a este último como o acompañante de Ruí Freire na batalla do Salado (en realidade, o seu irmán Nuno 
Freire I) e, asemade, como abandeirado dos intereses lusitanos na segunda metade da centuria (Nuno Freire II).
5 Correa Arias (2009a: 81-85), Silva (2010: 31).
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2. VÍNCULOS NOBILIÁRQUICOS DOS 
ANDRADE NO SÉCULO XIV
A vinculación dos Freire de Andrade co 
ambiente nobiliárquico de Afonso XI é mani-
festa no segundo terzo do século, toda vez que 
aparecen involucrados nalgúns dos principais 
movementos políticos e militares da época. 
Tras a investidura cabaleiresca do monarca na 
Catedral de Santiago de Compostela (onde se 
arma cabaleiro por unha imaxe articulada do 
apóstolo), na súa posterior autocoroación no 
mosteiro das Huelgas de Burgos (1332), Pedro 
Fernández de Castro, mordomo real e perte-
gueiro maior na Terra de Santiago, por indica-
ción do soberano, arma trece cabaleiros galegos 
que acompañan a hoste do principal ricome 
galego: entre eles están Ruí Freire, Nuno Freire 
I e Aras Pardo7. Pouco despois, Nuno Freire I,
moi importante porque nela se deixa constan-
cia do carácter primoxénito de Nuno Freire II 
e porque é unha das máis temperás alusións ao 
seu cargo de Mestre de Cristo. Reproducimos a 
continuación o fragmento correspondente:
(...) fez seus herdeiros seus fillos Nuno Freire, 
Maestre de Cristos, e Johán Freire e Lopo Nunes, 
Fernán Peres e Mariña Pelaes e Sancha Nunes6.
Así pois, o enlace entre Ruí Freire de An- 
drade e Inés Gonzálvez de Soutomaior daría 
lugar ao nacemento de catro varóns e dúas 
mulleres, dos cales o primoxénito e primeiro 
herdeiro sería Nuno Freire II, coñecido tamén, 
especialmente na historiografía portuguesa, 
como Nuno Rodríguez ou Nuno Rodríguez 
Freire de Andrade e Soutomaior, de quen des-
cendería a meirande parte dos Andrade do reino 
veciño (vid. Fig. 1).
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6 Transcrición propia. O traslado das cláusulas testamentarias foi editado por Rey Escariz (1915: 66-69).
7 Este último, Aras Pardo, será o sogro de Lopo Nunes, un dos irmáns de Nuno Freire II (Correa Arias 2009: 143). 
Segundo Correa Arias (ibid.), nesa ocasión Nuno Freire I e Ruí Freire serían acollidos na prestixiosa Orde da Banda; po-
rén, no códice rexio de Afonso XI (Bibliothèque Nacional de France, Esp. 33) non constan os seus nomes. De acordo con 
Rodríguez-Velasco (2009: 173), cómpre lembrar que a creación da orde seglar e as cerimonias vinculadas á coración do 
monarca conforman dúas estratexias políticas e simbólicas distintas (apud Rodríguez Porto 2012: 785).
Fig. 1. Liña xenealóxica dos Freire de Andrade no séc. XIV (a partir de Correa Arias 2009: 85)
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Porén, a dita vinculación coa realeza non 
sería posíbel sen o favor dos principais caudi-
llos dos reis casteláns que, nesta época, tiñan 
como principal representante a estirpe galega 
dos Castro, integrados na influente Casa de 
Lemos9, Trastámara e Sarria (sucesora dos po-
derosos Traba do séc. XIII). Con certeza, a man 
dereita de Afonso XI e Pedro I representábana 
nesta altura os nobres galegos Pedro Fernández 
de Castro10 (o da Guerra) e o seu fillo Fernando 
Ruiz de Castro (toda a lealdade de España), 
respectivamente, dos que, por súa vez, os de 
Andrade (Ruí Freire, Nuno Freire I, Nuno Freire 
II e Fernán Pérez) constituían uns dos seus prin-
cipais vasalos.
3. A OPORTUNIDADE DE NUNO FREIRE 
DE ANDRADE
3.1. O MESTRE DE CRISTO: ABANDEI-
RADO NO REINO PORTUGUÉS
Descoñecemos os motivos reais que levaran 
a Nuno Freire II a Portugal11, mais talvez xa a 
finais da primeira metade do séc. XIV o pri-
moxénito dos Andrade Maiores se encontraba 
en terras portuguesas. O acceso ao mestrado 
da Orde de Cristo por parte dun galego emi-
grado á corte portuguesa non nos debe sorpren-
der nin tampouco nos debe levar a consideralo 
–de xeito anacrónico– como un atípico Mestre 
“estranxeiro”. Como é ben sabido, nesta altura 
a idea de “nacional” ou “nacionalidade” está en 
gran medida subordinada, en primeiro lugar, aos 
lazos de vasalaxe12. Precisamente, o noso Nuno 
xunto co seu irmán Ruí Freire, participa na 
batalla do Salado (1340) ao lado de Afonso XI 
e Pedro Fernández de Castro, servizos polos 
cales é compensado cos coutos de Brión, Balón 
e Mougá (próximos a Ferrol) e co matrimonio 
con dona Inés Rodríguez de Tábora, parente 
próxima da concubina do rei, dona Leonor de 
Guzmán, nai do futuro bastardo trastámara8.
Así pois, as causas do ascenso sociopolítico 
e económico desta familia cómpre buscalas na 
súa estreita relación coa realeza (castelá e por-
tuguesa) do seu tempo e cos seus principais 
caudillos. No primeiro caso, os Andrade máis 
destacados da primeira metade do séc. XIV (Ruí 
Freire e Nuno Freire I) estiveran moi vinculados 
coa política bélica e o ideal cabaleiresco prac-
ticado por Afonso XI, como acabamos de ver. 
Pasado o ecuador do século, a fidelidade á fanada 
causa lexitimista, así como a adhesión vasalá-
tica aos reis portugueses Pedro I e Fernando I 
(pretendentes na liña sucesoria aberta tras o asa-
sinato do Cruel), caracterizan o comportamento 
do nobre Nuno Freire de Andrade II (fillo de 
Ruí Freire), destacadísimo emigrado galego na 
corte portuguesa como demostran os seus car-
gos de Mestre de Cristo e de Chanceler-mor xa 
mencionados, así como o seu papel como aio 
do primeiro monarca da dinastía Avis, o futuro 
rei João I. En troca, o seu irmán menor, o céle-
bre Fernán Pérez de Andrade, se nun principio 
abrazaba o petrismo, despois cedíalle definitiva-
mente o seu estratéxico apoio ao trastamarismo, 
fonte de múltiples mercés no último terzo do 
século.
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8 Correa Arias (2009a: 144, 208).
9 Véxanse, entre outros, García Oro (1999: 29-39), Fernandes (1999-2000), Pardo de Guevara y Valdés (2000, 2008), 
López Carreira (2008b), Pizarro (2010). O seu título nobiliario autónomo (Condado de Lemos) non chegaría até mediados 
do séc. XV.
10 Pedro Fernández de Castro, Mordomo-mor de Afonso XI, tivera coa dama portuguesa Aldonça Lourenço de Valada-
res a Inés de Castro, amante do futuro Pedro I de Portugal (vid. infra).
11 Nalgúns nobiliarios portugueses dos sécs. XVII-XIX (véxase, por exemplo, o de Felgueiras Gaio, repr. 1938) trans-
cende a noticia de que Nuno Freire II fuxira de Galiza “por matar en praça publica de certa villa daquelle Reyno a hum 
Corregedor, ou Juis no Reynado de D. Pº o Justisseiro que conhecendo a sua fidalguia, e grande esforço o fez Me da ordem 
de Xº de q foi 6º Mestre, e pellos grandes servissos q lhe fez concedeo o dº Rey aquella ordem mtas merces” (Gaio 1938: 
140). Non atopamos ningunha fonte directa nin pegada deste incidente na historiografía recente, polo que non podemos 
certificar a súa validez histórica.
12 Canto á idea de “nacionalidade” e das relacións de vasalaxe no reinado de Pedro I de Portugal véxanse, entre outros, 
Mattoso (1998) e Viegas (2001).
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abril, ás tres horas depois do meio dia, no pri-
meiro anno do seu reinado. E mandou o el-rei 
criar, em quanto foi pequeno, a Lourenço Martins 
da Praça, um dos honrados cidadãos d’essa 
cidade, que morava junto com a igreja cathedral 
onde chamam a praça dos Canos, e depois o deu, 
que o criasse, a Dom Nuno Freire de Andrade, 
mestre da Cavallaria da ordem de Christo15.
Desde Fernão Lopes, circulou bastante na 
cronística portuguesa a idea de que esta Teresa 
Lourenço era de orixe galega, máis concreta-
mente, descendente da casa de Andrade e, por 
tanto, parente de Nuno Freire II. De aí o recolle, 
sen reservas, Vaamonde Lores16:
Fué muy estimado del rey D. Pedro I de 
Portugal, quien le dió a criar su hijo D. Juan, 
habido en una noble señora gallega llamada Dª 
Teresa Lorenzo de Andrade, y para el cual el 
niño, de siete años de edad, consiguió el maes-
trazgo de Avís (1364).
Segundo os cronistas Fernão Lopes ou Rui 
da Pina, a dita Teresa chegaría a Lisboa, do 
mesmo xeito que Inés de Castro, como dama 
da infanta Constanza17. D. António Caetano da 
Sousa, na súa História genealógica (1736: II, 
2-5), rexeitaba de plano este aserto infundado 
e concedía máis credibilidade a que a dita dona 
Teresa fose filla dun mercador lisboeta chamado 
Lourenço Martins18, coñecido como o da Praça 
Freire aparece citado na documentación portu-
guesa de mediados do séc. XIV como un dos 
doce vasalos do Infante D. Pedro encargados 
de observar e cumprir a avinza de Canaveses (5 
de agosto de 1355) celebrada co seu pai, o rei 
Afonso IV, pola que se poñía fin á guerra civil 
entre o rei e o seu fillo a raíz do cruel asasinato 
da súa amante, Inés de Castro13. Observamos, 
por tanto, naquela altura a Nuno Freire como un 
dos homes de confianza do futuro rei Pedro I.
Para alén disto, outro factor que puido ser 
coadxuvante á consecución do mestrado por 
parte de Nuno Freire sería o da “solidariedade 
de liñaxe”, debido á suposta vinculación fami-
liar existente entre Teresa (Guille) Lourenço, nai 
do futuro rei João I14, e o nobre galego. Canto a 
isto último, xa na Crónica de D. Pedro, Fernão 
Lopes atestaba a proximidade familiar entre o 
Mestre de Cristo e dona Teresa, sen corroborar, 
porén, o grao de parentesco entre ambos os dous:
Este rei não quiz casar: depois da morte de 
Dona Ignez, em sendo infante, nem depois que 
reinou, lhe prove receber mulher; mas houve 
amigas com que dormiu, e de nenhuma houve 
filhos, salvo de uma dona, natural de Galliza, que 
chamaram Dona Thereza, que pariu um filho que 
houve nome Dom João, que foi mestre de Aviz 
em Portugal e depois rei, como adiante ouvireis, 
o qual nasceu em Lisboa onze dias do mez de 
103Madrygal, 2014, 17 99-113
13 Para a concordia de Canaveses véxanse Sá (1899-1900: 1, 67), Basto (1959: 209-211) ou Pimenta (2007: 117 e ss.). 
Á marxe dos fillos nados por matrimonio lexítimo (entre eles, o de Constanza Manuel, de onde nacería o futuro Fernando 
I), Pedro I tería descendencia bastarda con dúas damas da corte. A máis célebre, sen dúbida, foi Inés de Castro, unha fermo-
sa muller de estirpe galega (filla de Pedro Fernández de Castro o da Guerra e Aldonça de Valadares) que aparecera na corte 
portuguesa entre as damas do séquito da raíña Constanza Manuel e pola que o rei axiña sentiría unha gran paixón. Desa 
relación adulterina nacerían varios villos, os infantes Xoán, Dinís e Beatriz, coñecidos como os Infantes de Portugal ou os 
Infantes de Castro. O ascenso social e político desta póla ilexítima en detrimento da futura sucesión de Fernando I levou a 
Afonso IV a ordenar o asasinato da amante do seu fillo en 1354. A bibliografía relacionada coa vida de Inés de Castro e a 
recepción da traxedia, tanto na literatura como na historia, é abundantísima; véxanse, entre outros, Machado (1966, 1978), 
Arnaut (1985), Roig (1986), Olivera Serrano (2005: 39-41), Pimenta (2007) ou Cristófano (2012).
14 D. Pedro concederíalle a Teresa Lourenço unhas casas na mouraría de Avis (Pimenta 2007: 179).
15 Apud The Project Gutemberg (ed. impresa de 1895): http://www.gutenberg.org/ebooks/16633.
16 Vaamonde Lores (1936: 253). Véxase ao respecto Couceiro Freijomil (1944: 124).
17 Vid. Lencastre (2012).
18 A este Lourenço Martins seríanlle asignados primeiramente o coidado e crianza do fillo bastardo de Pedro I, o futuro 
João I, antes de serlle confiado ao Mestre de Cristo: “E mandou o el-rei criar, em quanto foi pequeno, a Lourenço Martins 
da Praça, um dos honrados cidadãos d’essa cidade, que morava junto com a igreja cathedral onde chamam a praça dos 
Canos, e depois o deu, que o criasse, a Dom Nuno Freire de Andrade, mestre da Cavallaria da ordem de Christo” (Crónica 
de D. Pedro, cap. I). Véxase Santos (1988 [1727]: 8, 422-423).
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inxerencia real no seo da Orde, nomeadamente 
na orientación por parte do monarca na escolla 
dos seus cargos22. No caso de Nuno Freire, a súa 
total lealdade ao infante D. Pedro nos últimos 
anos de guerra civil co seu pai, unido á polí-
tica de engrandecemento cara á nobreza prodi-
gada polo novo rei, determinou a súa entrada 
inmediata nos postos máis elevados do ámbito 
político e persoal da corte. A elección de Nuno 
Freire faríase efectiva o 8 de novembro de 1357, 
uns días despois da renuncia do anterior Mestre 
de Cristo, D. Rodrigo Eanes23:
Aceita a Renuncia que fes do grao Mestrado da 
Ordem de Christo D. Rodrigo Annes. Approvada 
pelas pessoas a que pertencia esta accão. Juntos 
em Capitulo geral passarao os eleitores a faser 
nova eleiçao de Mestre eno fim de quatro dias 
que se gastarão nas conferencias depoy de acceita 
a renuncia sobredita; o que tudo consta de hum 
instrumento que em publica forma se fes e se con-
cerva em hum livro que he o segundo e se chama 
dos dourados e que está em o leal Mosteiro de 
Alcobaça e he o seguinte.
D. Fr. Vicente Giraldes D. Abbade do 
Mosteiro de Alcobaça; em cujas maõs con-
forme a Bulla da Fundação da Ordem havia 
faser juramento o novo Mestre. D. Fr. Martim 
Annes, D. Prior da dita Ordem, D. Fr. Rodrigo 
Annes que renunciara o Mestrado, D. Fr. Vasco 
Martins Comendador mõr, Fr. Nicolão Vigario de 
Thomar e de Santiago de Santarem, Fr. Estevao 
Comendador de Dornes, Frei Arias Martins 
Comendador de Proença, Fr. Gonsalo Lourenço 
Alcaide mor de Thomar, Fr Affonso Sanchristão, 
Fr. Fernao Annes Celeireiro, Fr. Martim Esteves 
Rebelo Comendador de Ferreira, Fr. Martim 
Gonsalves Comendador da Bemposta, Fr. 
Martim Affonso Comendador de Penas Roxas, 
(a familia de comerciantes residía na antiga 
freguesía de São Jõao da Praça). Aínda outros 
autores, como Frei Manuel dos Santos19, afir-
man que dona Teresa pertencía a unha familia 
miñota, a dos Almeidas, e que era parente do 
Mestre de Cristo.
Aínda que o asunto aínda está lonxe de se 
aclarar, semella que a procedencia lisboeta 
de dona Teresa é a hipótese máis aceptada na 
actualidade20. En calquera caso, todos os histo-
riadores coinciden na orixe nobre desta muller:
e agora só digo que ninguem duvîda da no-
breza desta Dama; porque estaõ da sua parte os 
antigos, como tambem a commua opiniaõ de ser 
descendente do Reyno de Galiza, da Familia dos 
de Andrada, que Álvaro Ferreira, Varaõ sciente 
na Historia e na Genealogia, diz lhe pertencia por 
sua mãy, e por aquella parte lhe tocava o paren-
tesco de Nuno Freire de Andrada VI, Mestre da 
Ordem de Christo. (Sousa 1736: II, 5)
Á marxe da ligazón familiar (in)directa entre 
Teresa Lourenço e Nuno Freire, do que non hai 
dúbida é da proximidade do nobre galego ao 
contorno do rei Pedro I, como xa indicamos: 
primeiro como vasalo principal nos últimos 
anos do Infante (1355, Paz de Canaveses) e des-
pois, unha vez aclamado rei (maio 1357), como 
Mestre de Cristo e aio dun dos seus fillos bastar-
dos21 (o futuro João I).
A elección de Nuno Freire á fronte do 
Mestrado da Orde de Cristo, medio ano des-
pois da subida ao trono de Pedro I, inaugura, 
en opinión de Silva (2010: 28-30), unha nova 
etapa no goberno desta prestixiosa orde, carac-
terizada, entre outras cousas, polo maior grao de 
Madrygal, 2014, 17 99-113104
19 “foy mulher illustre, parenta do Meste da Ordem de Cristo D. Nuno Freire, filha e irmã dos Almeidas, referidos na 
Província do Minho” (Santos 1988 [1727]: 8, 422; apud Pimenta 2007: 238).
20 Véxanse ao respecto, entre outros, Costa (1942), Pimenta (2007: 46) e Lencastre (2012).
21 Así o declaran, entre outros, Fernão Lopes (Crónica de D. Pedro, cap. XLIII, p. 195) e Santos (1727: 422). 
22 Nos anos anteriores ao goberno de Nuno Freire, a Orde de Cristo, herdeira dos Templarios, tivera como obxectivo 
situarse ao carón da política rexia, aliándose o máximo posíbel aos intereses reais e favorecendo, así, o proxecto de cen-
tralización política levada a cabo por D. Dinis e Afonso IV (Silva 2010: 28).
23 “Dom Rodrigu’Eanes que foy o que diz que renunciou o mestrado por hum falcão” (ANTT, Ordem de Cristo, Con-
vento de Tomar, cód. 232, fol. 4). No primeiro ano do mestrado de Nuno Freire efectúase definitivamente a transferencia 
da sede da Orde de Castro Marim para Tomar (Silva 2010: 42-44). En xullo de 1361 testemúñase unha carta de privilexios 
en beneficio de Nuno Freire II para a cobranza das rendas de certos bens da Orde en Entre-Douro-e-Minho (Chanceleria 
de D. Pedro I, libro I, fol. 134; Freire 19733: 2, 248 e n. 2; cfr. Marques 1984).
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Chanceler-mor do monarca; unha novidade na 
época, pois era a primeira vez que un Mestre 
acumulaba funcións exteriores á Orde26. Para 
alén da súa desingación como gobernador da 
Coruña entre 1369 e 1371 (vid. infra), parece 
que tamén desenvolveu o labor de fronteiro do 
reino na Guarda por espazo de dous meses, esta-
día na que deixou a Orde ao cargo dos seus pro-
curadores e doutros oficiais en quen delegaba 
os seus poderes27. Fóra destes desprazamentos 
como fronteiro (A Coruña e A Guarda), Nuno 
Freire permanecería no seu Mestrado de modo 
constante.
Reflexo do seu prestixio social como mem-
bro da nobreza foi o seu patrocinio para a cons-
trución dos pazos da vila ribatexana de Ferreira 
do Zêzere, residencia do Mestre de Cristo28. Así 
consta nunha inscrición conmemorativa do ini-
cio da súa construción, en xullo de 1362, gra-
vada nunha lápida de calcario hoxe en moi mao 
estado de conservación e embutida no exterior 
do edificio da Câmara Municipal de Ferreira do 
Zêzere, no distrito de Santarém (Figs. 2 e 3). 
Na lápida estabelécese a correspondencia do 
día 5 de xullo de 1362 (5 dias de julho da era 
MCCCC) con dous acontecementos históricos: 
o inicio do Mestrado de Nuno Freire e o inicio 
do reinado de Pedro I de Portugal. Como nota 
Barroca (2000: 2, 1763), esta precisión crono-
lóxica reflicte a memoria ou “cultura histórica” 
do autor do texto epigráfico29, o cal non sor-
prende tratándose do mordomo e chanceler-mor 
Fr. Ruy Martins Comendador de Casever, Fr. 
Martim Affonso Comendador de Elvas, Fr. 
Pedro Gonsalves Comendador do Marmeleiro, 
Fr. Alvaro Gonsalves Comendador das Pias, Fr. 
Gil Esteves Comendador do Pinheiro Daser, Fr. 
Ruy Dias Comendador de S. Ovaya, Fr. João 
Roy Comendador da Jdanha a nova, Fr. Martim 
Gil Comendador da Redinha, Fr. Alvaro Martins 
Comendador da Torre do Arrisado, Fr. Vasco 
Comendador de Evora, Fr. Martim Esteves, Fr. 
João Vasques, Fr. João Domingues, Fr. Affonso 
Martins, Fr. João Affonso, Fr. Joao da Vide. Estes 
forão os Comendadores Freires e Cavalleiros 
de que faz menção o dito instrumento. E estes 
sem duvida forão os que assistirão e aceitarão a 
renunçia de D. Fr. Rodrigo; assim como forão os 
que assitirão á eleiçao do novo Grao Mestre e de 
entre os quais se prenderao os trese Eleitores que 
fiserao a eleição24. 
Así pois, estiveron presentes neste capítulo, 
Frei Giraldes, abade do mosteiro de Alcobaça25,
en cuxas mans o Mestre prestaría xuramento 
conforme a bula fundacional da Orden de Cristo 
(Ad ea ex quibus, do Papa Xoán XXII, 1319); D. 
Martim Anes, prior da Orde; o anterior Mestre 
de Cristo, D. Rodrigo Eanes; Vasco Martins, 
comendador maior da orde; Frei Nicolao, viga-
rio de Tomar e de Santiago de Santarém, e os 
demais comendadores, freires e cabaleiros da 
dita Orde.
No clima de entendemento entre a monar-
quía e a Orde de Cristo, Nuno Freire acre-
centa as súas dignidades mestrais co cargo de 
105Madrygal, 2014, 17 99-113
24 Transcrición propia. Frei Bernardo da Costa, Historia da Militar Ordem de nosso Señor Jesuchristo (Biblioteca 
Nacional de Portugal, Col. Pombalina, cód. 501), parte II, t. II, cap. II (“Do sexto Grao mestre D. Nuno Rodrigues. Anno 
de 1357”), § I (“Da eleiçao do Sexto Mestre”), fols. 23-25. Sobre esta crónica véxase Branco (1980).
25 O abade de Alcobaça recoñecería a elección de Nuno Freire en carta de 9 de novembro de 1357 (Freire 19733: 2, 247).
26 Carvalho (1990: 371), Silva (2010: 59). Entre as funcións comúns destes altos funcionarios destacan as de veri-
ficación e selado das cartas, os despachos que implicasen oficiais da Corte, a provisión de distintos tipos de cartas ou a 
administración pecuniaria das taxas da chancelaría. Outra función dos chanceleres era a confirmación da localización das 
cartas por eles redactadas, un labor de carácter itinerante, acompañando o monarca nos seus desprazamentos, en calidade 
de testemuños dos ordenamentos ou compromisos asumidos polo rei. Infelizmente, no caso de Nuno Freire, no estudo 
monográfico sobre o seu mestrado, Silva (2010: 60) non atopou ningún documento asinado por el en calidade de chanceler-
mor nin tampouco conseguiu testemuñar a dita itinerancia xunto ao monarca.
27 Freire (19733: 2, 249, 286), Silva (2010: 60).
28 Segundo Barroca (2000: 2, 1764), un dos primeiros exemplos coñecidos para unha inscrición relacionada coa cons-
trución dunha residencia nobiliar (xuntamente cunha outra inscrición de 1314, localizada na Torre de Lourosa).
29 É interesante o feito de que se explicite o autor do texto epigráfico, Gonzalo Tenreiro, quen declara que estas leteras 
pintou (Barroca 2000: 2, 1762).
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de uma dona, a que chamaram Dom João. D’este 
moço deu el-rei cargo a Dom Nuno Freire, mestre 
de Christus, que o criava e tinha em seu poder, 
e que criando-o elle assim, sendo em idade até 
sete annos, veiu-se a finar o mestre de Aviz, Dom 
Martim do Avelal. O mestre de Christus, como 
isto soube, foi-se logo a el-rei Dom Pedro, que 
então pousava na Chamusca, e pediu-lhe aquelle 
mestrado para o dito seu filho, que levava em sua 
companha, e el-rei foi mui ledo do requerimento, 
e muito mais ledo de lh’o outorgar. Então tomou 
o moço o mestre nos braços, e tendo-o em elles, 
lhe cingiu el-rei a espada e o armou cavalleiro, e 
beijou-o na boca, lançando-lhe a benção, dizendo 
que Deus o accrescentasse de bem em melhor, 
e lhe desse tanta honra em feitos de cavallaria, 
como déra a seus avós: a qual benção foi em elle 
bem cumprida, como adiante ouvireis.
do Mestre de Cristo, Gonzalo Tenreiro30. Así 
pois, no primeiro caso, atina coa data exacta do 
inicio do seu mestrado (andados 4 anos, 7 meses 
e 26 días do 05/07/1362), como xa vimos, o 8 de 
novembro de 1357, pouco despois do entroniza-
mento de Pedro I31.
Polo que respecta ao coidado do futuro rei 
João I, cómpre indicar que Nuno Freire acadaría 
para el o mestrado de Avis cando só tiña sete 
anos, unha vez falecido Frei Martim Avelar, 
mestre da Orde de Avis, en 136432. Velaí o relato 
de Fernão Lopes na Crónica de D. Pedro:
Depois da morte de Dona Ignez, el-rei sendo 
infante, nunca mais quiz casar, nem depois que 
reinou quiz receber mulher, mas houve um filho 
Fig. 2. Lápida dos pazos de Ferreira do Zêzere
(Barroca 2000: 3, 491)
Fig. 3. Transcrición da lápida (Barroca 2000: 2, 1756)
30 Non dispoñemos de moitos datos sobre este personaxe fóra da cronística tradicional portuguesa (Cfr. Silva 2010: 
54). Segundo Pinto (2003), aínda que sen revelar as fontes, os Tenreiro, familia oriunda da Coruña, pasarían a Portugal por 
volta de 1369 fuxindo dos henriquistas por seren partidarios de Pedro I. Isto contradise coa inscrición devandita, datada en 
1362. Por outra parte, a súa ascendencia estaría emparentada cos Andrade: o seu pai, García Tenreiro, sería fillo de Diego 
López Tenreiro “alcaide-mor da Corunha, Sr. de Villalba, Flôr de Betanzos e Vila de Andrade” e de Aldara Fernández de 
Andrade. Porén, non puidemos identificar ningún destes dous personaxes. O que si parece confirmarse é que se trata dunha 
familia, a dos Tenreiro, de orixe coruñesa que nalgún momento do século XIV estendería a súa raizame a Portugal. Na Car-
tografía dos apelidos de Galicia (http://ilg.usc.es/cag/) compróbase a frecuencia maioritaria deste apelido nos concellos de 
Ferrol, A Coruña, Pontedeume, Miño, Narón, Fene, Vilalba, Cabanas etc. (1509 ocorrencias). Canto á Gonzalo Tenreiro, 
semella que el, ou un homónimo seu, foi capitán da frota do monarca que disputou con Castela a batalla de Saltés en 1381 
(Chancelaria de D. Fernando, libro 1, fols. 128rv; Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, caps. 124-125; Quintella 1839: 
32, 37, 39, 41; Menezes 1986: 6). Despois, na crise de 1383-1385, adheriuse á causa castelá autoproclamándose Mestre de 
Cristo; posteriormente sería apresado en Aljubarrota (1385) e o novo monarca doaría os seus bens a Ruí Freire de Andrade, 
fillo de Nuno Freire II (Chancelaria de D. João I, libro 2, fol. 128v; Fernão Lopes, Crónica de D. João I, cap. 160).
31 Porén, canto a esta última efeméride, erra lixeiramente na data (vid. Barroca 2000: 2, 1763-1764).
32 Vid. Coelho (2010: 16-17).
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Máis tarde uniríaselles Fernando Ruiz de 
Castro (conde de Lemos e Trastámara e, como 
vimos, a figura máis relevante da Galiza petrista 
neste momento), e na Coruña serían recibidos 
por Xoán Fernández de Andeiro, representante 
paradigmático do sector aristocrático adherido 
á opción atlantista de Galiza e mediador con 
Inglaterra34. Porén, a presenza do monarca por-
tugués en terras galegas foi efémera: Henrique 
II, apoiado polas Compañías Brancas do bretón 
Bertrand Duguesclin, reaccionara con presteza e 
lanzara unha enérxica contraofensiva pola que, 
a finais dese mesmo ano, Fernando I retornaba a 
Portugal sen presentar batalla. Porén, as cidades 
de Tui e A Coruña permaneceríanlle fieis durante 
algúns anos máis. É precisamente na súa saída 
cara ao Porto desde A Coruña, cando deixa guar-
nición ás ordes de Nuno Freire en calidade de 
gobernador da cidade35. Coa paz de Alcoutim, 
asinada en marzo de 1371, aprobábase o matri-
monio –fracasado36– entre Fernando I e Leonor 
de Castela, filla de Henrique II, ao tempo que 
se garantía ao monarca portugués a posesión 
de Cidade Rodrigo, Valência de Alcântara, 
Monterrei e Allariz. Porén, A Coruña mantería a 
súa causa, con Nuno Freire II á fronte e coa pre-
senza de tropas portuguesas, e Fernando Ruiz de 
Castro faría o propio nas terras de Tui, Santiago 
e Lugo. No entanto, este pulso lexitimista come-
zaría a esmorecer pouco tempo despois tras a 
derrota militar de Fernando Ruiz de Castro 
ante os Adiantados de Henrique II no Porto de 
Bois (preto de Melide), quen se ve finalmente 
obrigado a se retirar, tamén el, a Portugal. Tui 
(...) E se alguns quizerem dizer que os poucos 
annos de sua idade e não legitima nascença embar-
gavam de não poder ser mestre, a taes se responde 
que o Papa dispensou com elle, que posto que pro-
vido fosse antes do tempo, e nado de não legitimo 
matrimonio, que seus bons costumes e honroso 
proveito que d’elle vinha á ordem, corrigia tudo 
isto, e que o confirmava em elle (cap. 43).
3.2. NUNO FREIRE DE ANDRADE, FRON-
TEIRO NA ALIANZA ATLANTISTA
O triunfo aristocrático en Castela tras a 
morte de Pedro I en 1369 e a entronización de 
Henrique de Trastámara motivaron unha serie 
de reaproximacións entre Galiza e Portugal no 
marco da alianza anglo-luso-galega que cul-
minaría en 1386 co desembarco do duque de 
Láncaster en Galiza. Fernando I, respondendo 
á chamada de destacados membros da nobreza 
galega e co evidente beneplácito municipal, sobe 
cara a Galiza33 en xuño de 1369, pouco despois 
do pasamento do Cruel, acompañado de signi-
ficados representantes da nobreza galega, entre 
eles o cabaleiro Álvaro Pérez de Castro (señor 
de Salvaterra, conde de Arraiolos en Portugal 
e logo primeiro condestábel deste reino) e o 
Mestre de Cristo e Chanceler-mor Nuno Freire 
de Andrade.
E partio el-rrei per terra, hindo com elle dom 
Alvaro Perez de Castro e dom Nuno Freire mees-
tre de Christus e outros senhores e cavalleiros e 
gentes muitas; e mandou hir oito gallees per mar 
aa Crunha, e por capitam d’ellas Nuno Martinz 
de Gooes. (Crónica de D. Fernando, cap. 30)
33 Nun duplo percorrido: por mar, pasando por Baiona e quizais tamén por Pontevedra, até chegar á Coruña; e outro por 
terra, pasando por Tui, Salvaterra, Baiona, Redondela, Ribadavia, Ourense, Allariz, Lugo, Padrón, Santiago e A Coruña 
(López Carreira 2008a2: 406).
34 López Carreira (2008a2: 406-407). Fernando I contaba, ademais, co apoio de certas familias portuguesas de gran 
influencia, como os Vilhenas ou os Teles de Meneses, para alén do beneplácito do bispo de Cidade Rodrigo ou do Mestre 
de Alcántara (Silva 2010: 62).
35 Con catrocentos homes a cabalo, segundo Fernão Lopes (Crónica de D. Fernando, cap. 32).
36 Antes de que a unión se celebrase, Fernando namoraríase de Leonor Téllez de Meneses, a muller dun dos seus pro-
pios cortesáns (João Lourenço da Cunha, señor de Pombeiro), conseguindo, así, a anulación do primeiro matrimonio coa 
filla de Henrique II. Leonor Téllez, casada en segredo con Fernando I en 1372, chegaría así a ser raíña consorte de Portugal 
até 1383. Malia a insurrección interna orixinada por tal afronta, o conflito non chegaría a ter consecuencias importantes 
para a relación co Trastámara, quen rapidamente prometería a súa filla ao rei Carlos III de Navarra. Porén, a paz acordada 
en Alcoutim non tardaría en ficar quebrantada debido ás intrigas do duque de Láncaster, que convencería a Fernando para 
que participase nun acordo secreto polo que ambos os dous expulsarían o Trastámara do trono; comezaría, así, a Segunda 
Guerra Fernandina (1372-1373), actualizada anos máis tarde (1381-1382) de novo por Xoán de Gante tras a morte de 
Henrique II en 1379.
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culturais, os vínculos nobiliárquicos e relacións 
vasaláticas aquí expostas, nas que se viron invo-
lucrados as figuras máis senlleiras da Casa de 
Andrade ao longo do século XIV, trouxeron 
como consecuencia a (re)apertura de distintas 
canles de transmisión cultural: circulación e 
préstamo de libros, textos e imaxes das cortes 
reais castelá e portuguesa cos aliados galegos 
(tanto os adeptos á causa petrista, como os que 
optaron finalmente polo henriquismo). Este 
contexto socio-político e cultural posibilitou, 
aliás, a produción de diferentes obras historio-
gráficas e literarias (maiormente traducións) de 
gran calado na Galiza Trescentista40: a versión 
galega da General Estoria de Afonso X (media-
dos do século XIV), a Historia Troiana (ca. 
1365-71), a Crónica Troiana (1373) e se callar 
tamén o recentemente descuberto Cancioneiro 
de Afonso Pérez (ca. 1380-1400).
Nos dous primeiros casos, tanto a versión 
galega da General Estoria (Escorial, Ms. O.1.I), 
baseada nun manuscrito anterior á versión rexia, 
sería tomada pola forza en 1372 por Diego de 
Sarmiento. Doutra parte, A Coruña manteríase 
aínda até 1373, abastecida por vía marítima, 
mais, nese mesmo ano, a paz de Santarém37 
poñía punto final á intervención de Fernando 
I de Portugal en Galiza. Así e todo, as aspira-
cións atlantistas e pro-portuguesas continuarían 
vivas até unha ocasión máis propicia, mantidas 
sobre todo polos nobres refuxiados e exiliados 
en Portugal (López Carreira 2008a: 408-411).
Polo que respecta a Nuno Freire de Andrade, 
deposto do seu cargo de gobernador e refuxiado 
en Betanzos, regresa por volta de 137238 a 
Portugal, onde acabaría os seus días; alí aínda 
estaría presente nun último capítulo da Orde de 
Cristo en Tomar (1373), data na que, presumi-
belmente a raíz do seu falecemento39, sería subs-
tituído no Mestrado por Lopo Dias de Sousa.
4. CABO. OS ANDRADE E A LITERATU-
RA GALEGA TRECENTISTA
Non queremos finalizar esta achega sen 
recoñecermos, máis unha vez, que, en termos 
37 Neste tratado Nuno Freire é citado como un dos arrefees esixidos polo monarca castelán para garantir o cumprimen-
to do mesmo: “E porque el-rrei dom Henrrique, nom embargando as juras e menagees que el-rrei dom Fernando e os seus 
por estas pazes faziam, ainda dovidava que lhas nom guardaria compridamente como antr´elles eram firmadas, e esto por 
o que lhe avehera com ell nas outras pazes d’Alcoutim, pedio em arrefees certas pessoas e logares por tres anos, scilicet, 
Viseu e Miranda, Pinhel e Almeida e Cellorico e Linhares e Segura; e as pessoas forom Joham Affonsso Tello irmãao da 
rrainha e dom Joham conde de Viana, filho de dom Joham Affonsso conde d´Ourem, Nuno Freire, Rrodrig’Alvarez filho 
do prior do Crato...” (Crónica de D. Fernando, cap. 82). Porén, a imposición de que o Mestre de Cristo permanecese en 
Castela por tres anos non se debeu cumprir, toda vez que en 1373 Nuno Freire está presente en Tomar na celebración dun 
capítulo xeral da Orde (Silva 2010: 64).
38 Carvalho (1990: 371) cita dous documentos do 6 e 7 de novembro de 1372 nos que Nuno Freire aparece intitulado 
como Chanceler-mor; porén, no Tratado de Santarém (19 de marzo de 1373) aparece referido só como Mestre de Cristo.
39 Vid. Barroca (2000: 2, 2176), Ayala Martínez (2003: 853), Fonseca e Pimenta (2008: 113-115), Silva (2010: 68-70). 
Non semella factíbel, por tanto, a hipótese que se manexa nos principais traballos historiográficos galegos sobre a Casa 
de Andrade (Correa Arias 2004, 2009a, 2009b), segundo a cal Nuno Freire II morrería en Galiza a finais da década dos 
60, caído en desgraza tras o fracaso de Fernando I. Tamén é discutíbel a atribución dunha lauda sepulcral no Museo das 
Mariñas (Erias Martínez 1991); porén, semella máis probábel que o cabaleiro galego fose enterrado en Tomar, unha vez 
testemuñada a súa presenza no capítulo da Orde de 1373, xunto cos restantes Mestres de Cristo. Para Barroca (2000: 2, 
1766) Nuno Freire aínda viviría até as vésperas da crise dinástica, até 1381; porén, recoñece que a derradeira referencia do-
cumental data de 1373. Polo que respecta á descendencia de Nuno Freire, malia chegar ao cargo máis alto da súa carreira, 
foi desposado con Clara Martins e tivo dous fillos bastardos: Ruí Freire (ou Nunes) e Gomes Freire. O primeiro, lexitimado 
a través dunha carta datada o 12 de setembro de 1361, foi cabaleiro da Orde de Santiago e nela comendador de Palmela e 
Arruda (Chanceleria de D. Pedro, doc. nº 592; Marques 1984: 270-271). Canto ao Gomes Freire, foi cabaleiro de Avis e 
paxe do futuro rei João I (Freire 19733: 2, 249-251).
40 Sobre esta cuestión remitimos aos traballos de Rodríguez (1999), Lorenzo (1985, 2000, 2002), Mariño Paz (19992, 
2008), Pena (2002); e máis recentemente aos estudos actualizadores de Pichel Gotérrez (2012a, 2012b, 2013), Rodríguez 
Porto (2012), D’Ambruoso (2012), Leite (2012) e Pena (2013).
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Pérez de Andrade o Boo42 pouco tempo despois 
da restauración da Historia Troiana. Por último, 
de acordo con Monteagudo (2013), a composi-
ción dos 23 dizeres recollidos no denominado 
Cancioneiro de Afonso Paez, compostos posi-
belmente a finais do século XIV e transmitidos 
nunha copia posterior fragmentaria do primeiro 
terzo do XV, podería tamén vicularse ao mesmo 
círculo nobiliario en cuestión, atendendo aos 
trazos lingüísticos do texto e á existencia 
dunha dedicatoria marxinal ao “señor Diego de 
Andrade” contida no manuscrito43.
como a restauración galega (ca. 1369-71) da 
Historia Troiana de Pedro I de Castela (ca. 
1365-69; Biblioteca Menéndez Pelayo, Ms. 
558), xurdirían nun escenario cultural común 
(da man dos Freire de Andrade, nomeadamente 
o Mestre de Cristo, e talvez tamén Nuno Freire 
I) e nunhas coordenadas espazo-temporais non 
moi afastadas entre si, no terceiro cuartel da cen-
turia41. Pola súa parte, a Crónica Troiana (BNE, 
Ms. 10.233), redixida a partir dun exemplar pre-
vio á versión iluminada da Crónica Troyana de 
Alfonso XI (1350), sería patrocinada por Fernán 
41 A estreita relación entre a versión galega da General Estoria e a sección galega da Historia Troiana é evidente desde 
todo punto de vista: paleográfico, codicolóxico, lingüístico e mesmo literario (véxase ao respecto Pichel Gotérrez 2013).
42 Véxanse, entre outros, Lorenzo (1985, 2002), Correa Arias (2009a), D’Ambruoso (2010, 2012), Rodríguez Porto 
(2012) e Pena (2013).
43 Véxase unha recensión neste mesmo volume de Madrygal á edición e estudo deste Cancioneiro.
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